


























研究成果の概要（和文）：ポアソン核を許容するアダマール多様体 X に対して X から X の理
想境界 ∂X 上の絶対連続かつ正値密度を有する確率測度のなす空間 P(∂X) への写像, すな
わちポアソン核写像φ, のリーマン幾何学・情報幾何学的考察を行った。φ がフィッシャー情
報計量と X の計量に関して比例的かつ極小的であると仮定すると,ポアソン核がビューズマン
関数を肩にもつ指数関数表示でき,その結果 X は漸近調和（すなわち, 各ビューズマン関数の
ラプラシアンが共通の一定値をもつ）かつ可視的（すなわち, 理想境界∂X の任意の 2 点を結
ぶ測地線が存在する）である。さらに比例定数の値は各ビューズマン関数の超曲面である各ホ
ロ球の平均曲率に一致することがわかるが, 本研究においてこの比例定数がさらに X の体積
エントロピー（各測地球の体積の指数関数的増大度を測る指標）に一致することを示すことが
できた。 
研究成果の概要（英文）：We investigated Riemannian geometry and Fisher information 
geometry of the Poisson kernel map φ from an Hadamard manifold X into the space  
P(∂X) of probability measures of positive density function, absolutely continous with 
respect to the Riemannian volume, defined on the ideal boundary of X. We obtained the 
following results: if the mapφ is homothetic and minimal, then the Poisson kernel is 
represented in terms of the Busemann function so that X turns out to be asymptotically 
harmonic and satisfies the axiom of visibility and furthermore we can show that this 
homothetic constant coincides with the volume entropy of X. 
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への一歩であると確信された。X の点 x 
に応じて定まる理想境界∂X 上の測度 
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